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Conferencia de esta tarde 
B E MADRID 
Ayer á las siete y media, se ce l eb ró 
una fiesta en el Hospital Mil i tar de Ca-
rabanchel, en honor de los heridos y 
enfermos allí hospitalizados. 
Asistió la Reina, que fué recibida por 
la Junta de damas, y el teniente coronel 
méd ico y director del Hospital. 
Se hicieron muchos regalos a los en-
camados. 
D o ñ a Victoria fué despedida con ví-
tores y aplausos. 
Ayer t ambién , se ce lebró en el Teatro 
Eslava otro acto abolicionista. Hicieron 
uso de la palabra varios oradores, ha-
ciendo el resumen el doctor Juarros. 
Miraflores de la S ierra . — Comu-
nica la Guardia civil de aquél puesto, 
que en la carretera volcó la camioneta 
n ú m e r o 10.650 de Madrid , que se dedi-
ca al transporte de patatas. 
Resultaron heridos el conductor Ro-
gelio Rodr íguez y los ocupantes Pablo 
Garc ía y Solero Vázquez. 
Pinto.— En la es tac ión, p r e t e n d i ó 
subir en marcha al tren procedente de 
Aranjuez, Miguel J iménez, siendo arro-
llado. Resul tó con heridas tan graves, 
que falleció a los pocos momentos de 
ser ex t ra ído de debajo d é l o s coches. 
D E P R O V I N C I A S 
Jerez de la Frontera .—A las diez 
de la m a ñ a n a de ayer sal ió el Presiden-
te del Directorio, a c o m p a ñ a d o del M i -
nistro de Fomento y del Gobernador 
de Cádiz , para Bornos y Arcos de la 
Frontera. 
En las afueras de la primera de las ci-
tadas poblaciones, esperaban a los ex-
pedicionarios el pueblo en masa, auto-
ridades, elementos de la Unión Pd t i ió -
tica. Somatenes y representantes de los 
Ayuntamientos de, los pueblos comar-
canos, quienes vitorearon al General 
Primo de Rivera. 
Este hizo su entrada a pie, seguido 
de la muchedumbre, que no cesaba de 
vitorearlo. 
Las casas del trayecto apa rec í an en-
galanadas, y en las calles se hab ían le-
vantado muchos arcos de triunfo. 
El Presidente visitó detenidamente, 
el grupo escolar que se inauguraba. 
Acto seguido se p roced ió a la bendi-
ción, y el M a r q u é s de Estella, pronun-
ció discurso, encargando al Alcalde 
que trasmitiera al pueblo su agradeci-
miento por el magnifico recibimiento 
que se le había dispensado. 
D e s p u é s con t inuó su viaje a Arcos, 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Conde de Gua-
dalhorce y del Gobernador. 
En la entrada del pueblo estaban 
congregados todos los vecinos, que ro-
dearon a los expedicionarios s iguién-
doles sin cesar los vítores, al lugar 
donde colocaron la primera piedra para 
las obras de la línea férrea a la Sierra, 
que va a construirse. 
El Alcalde les dió la bienvenida. 
D e s p u é s de firmarse el acta, proce-
d ióse a la bendic ión de la bandera re-
galada a los somatenes, y el Presidente 
a r e n g ó a los somatenistas, siendo va-
rias veces interrumpido por las ovacio-
nes. 
A las siete y media de la tarde, re-
gresaron a Jerez. 
Alicante . —En la información lleva-
da a cabo en el Gobierno civi l , sobre 
los d a ñ o s causados en toda la provincia 
por los úl t imos temporales, se pone de 
relieve la labor de todos los alcaldes de 
los pueblos, especialmente la más da-
ñada que ha sido Alcoy, que con los es-
cas í s imos elementos con que contaban, 
han prodigado eficacísimos auxilios y 
evitado muchos perjuicios. 
El Gorbernador ha recibido dinero 
del Presidente del Consejo y de la D i -
putac ión provincial, para que se repar-
ta entre ios que se encuentran en triste 
s i tuación. Dicha autoridad ha enco-
mendado el asunto a un Delegado Gu-
bernativo, para que con el concurso de 
los alcaldes, curas pá r rocos y guardia 
civil de cada pueblo, se reparta a las 
familias más damnificadas. 
A l c o y . — D e s p r e n d i ó s e un cable de 
alta tens ión, matando una cabal ler ía . 
D E M A R R U E C O S 
Las úl t imas noticias recibidas, no 
acusan novedad en toda la zona del 
protectorado. 
D E F O O T - B A L L 
EN SAN SEBASTIÁN. —En el campo 
de Atocha, que a causa de las lluvias 
estaba convertido en un verdadero ba-
rrizal, se ce lebró un partido entre el 
Real Sociedad local, y el Osasuna. El 
públ ico invadió pronto v totalmente el 
local. De Pamplona llegó un tren aba-
rrotado de aficionados. Arbi t ró Arribas, 
ca ta lán . En e! primer tiempo, el Osasu-
na marcó un tanto, y los del Real ataca-
ron violentamente, consiguiendo el em-
pate. En el segundo tiempo, el santan-
derino e m p e z ó muy fuerte, consiguien-
do otro tanto. Ya se alteraron los áni-
mos, e m p l e á n d o s e por ambos bandos 
un ataque reñidís imo, que el á rb i t ro na-
da hizo por evitar. T e r m i n ó el partido, 
venciendo el Real Sociedad, por 2 a 1. 
EN B A R C E L O N A , - E n el campo del 
Europa contienden el titular y el Hun-
gría, que empataron a cuatro. 
En el campo del Gracia, se enfrentan 
el titular y el Atletic de Sabadell. Venció 
el primero por 3 a 2. 
EN V A L E N C I A . - E n el campo de 
Vallejo contienden el G i m n á s t i c o y el 
Levante, ganando aquél por 2 a 1. Ar-
bitró Lar rañada . 
EN S A N T A N D E R . —En el campo del 
Racing, luchan el titular que marcó 
3 goals, y el G imnás t i co , que hizo 1. * 
EN VIGO. —En el campo de Goya, y 
con asistencia de much í s imo públ ico , 
contienden el Celta y el Deportivo, ga-
nando aquél por 4 a 3. 
Los tantos del Celta los marcaron 
Polo, Raigosa y dos Chichi. Los del 
Deportivo Redondela, R a m ó n y Alonso, 
EN B I L B A O . —En el campo de Ses-
tao se enfrentan el T ' t l l ' a r y e' Atletic, 
Está lloviendo. En la primera parte, 
Gálvez, extremo izquierda del Atletic 
marcó el primer tanto. En el segundo 
tiempo hizo otro goal Travieso, y poco 
d e s p u é s Eguia hizo el tercero. T e r m i n ó 
el partido por 3 a 1, en favor del Atletic. 
EN Z A R A G O Z A . - E 1 titular que hizo 
uno, y el Patria que no m a r c ó tanto. 
EN M Á L A G A . — S e discute el cam-
peonato serie B entre los equipos mala-
g u e ñ o s B a l o m p é d i c a y Atletic. Venció 
el primero por 3 a 1. 
EN A L I C A N T E . - E n el campo Plá de 
Bon Bejos luchan los primeros equipos 
Alicante F. C. y Cartagena F. C. El en-
cuentro resul tó reñ id ís imo. No marcó 
m á s que un tanto, y este fué el Cartage-
na. Estuvo muy bien toda la tarde, el 
delantero de este «once», Amadeo; y el 
guardameta, que pa ró muchas veces y 
muy bien. 
Próximas bodas 
En la primera quincena del mes en-
trante, se ce lebrará la boda de la dis-
tinguida señor i ta Lola Sorzano Llera, 
con el estimado joven don Justo M u ñ o z 
Llera. 
Muy en breve también se verificará 
el enlace de nuestro querido amigo don 
Eugenio Ruiz Car razón , contable del 
Español de Crédi to , con la apreciable 
señor i ta Natividad Burgos Frías, hija de 
nuestro querido amigo, eL fabricante 
don Agustín Burgos. 
Y en plazo corto, con t rae rá matrimo-
nio el viajante de la Casa Berdún y es-
timado amigo don José T o m á s , con la 
simpát ica señor i t a Pepa Matas. 
Nueva Capilla 
En la hermosa finca que poseen los 
Sres. Carreira y que lleva aquél nombre, 
ha sido abierta al culto preciosa ermita, 
en que se venera a la Sagrada Familia. 
Al acto de la bend ic ión fueron invita-
das las autoridades de Antequera y las 
de Palenciana, asistiendo también los 
sacerdotes Sres. Moyano, Vegas e H i -
dalgo y rep re sen tac ión de la Comuni-
dad de Trinitarios, cuyo ilustre P. M i -
nistro p ronunc ió elocuente discurso. 
Nuestros queridos amigos los s e ñ o r e s 
Carreija obsequiaron a la concurrencia 
con la esplendidez que saben hacerlo. 
Toma de dichos 
En la iglesia de San Sebas t i án , tuvo 
lugar el viernes últ imo la firma de es-
ponsales de la hermosa señor i ta Valva-
nera Marín Guerrero y nuestro inuy 
querido amigo don José Atienza Mar t í -
nez. 
La boda ha sido fijada para el día 
6 del p róx imo mes de Febrero. 
Varias noticias 
Regresaron a continuar sus estudios, 
los jóvenes don Angel Ramos Herrero, 
don Manuel Cámara , don Enrique Ace-
do, don Juan Gutiérrez, don R a m ó n y 
don Pedro Morales, don Ernesto S á n -
chez, don Fernando Santos, don Juan y 
don José Fuentes, don Francisco Herre-
ra, doii Francisco Rosales, don Antonio 
y don Daniel Gálvez Cuadra y don Ma-
nuel Cabrera. 
Y se han reintegrado a sus escuelas 
nacionales, pasadas las Pascuas, los 
Sres. Mart in Lagos, Ca leña , F e r n á n d e z 
y H e r n á n d e z . 
— M a r c h ó a Te tuán nuestro aprecia-
ble amigo don Jesús Villarejo; y uno de 
estos d ías lo hará a Huéscar , el ilustra-
do y querido juez de aquella ciudad, 
don Rafael Blázquez Bores. 
— A Algeciras, marchó el joven don 
Antonio Talavera Robledo. 
— Hál lase mejorada de su dolencia, 
la respetable señora d o ñ a Carmen Vida 
de J iménez . 
— En La Rambla, ha dado a luz un 
niño, la bella esposa de nuestro distin-
guido amigo don Fernando Osuna. 
— Encuén t rase muy grave, la s e ñ o r a 
madre de nuestro estimado amigo don 
Juan Garc ía Mármol , 
Descansen en paz 
El viernes falleció en Granada, la res-
petable s eño ra d o ñ a Consuelo Rodr í -
guez Espinosa, esposa de nuestro esti-
mado amigo y paisano, don J o s é León 
Manzano, distinguido capi tán de Infan-
tería, de guarnic ión en dicha capital. 
La finada venia sufriendo desde hace 
algunos años , dolorosa enfermedad que 
ha sobrellevado con santa res ignac ión . 
Era dama de mucha inteligencia y 
virtudes, gozando de gran es t imación 
entre cuantas personas habían tenido 
oportunidad de conocer el valor de sus 
cualidades como s e ñ o r a cristiana, como 
mujer de gran entendimiento, excelente 
esposa y madre. 
Ha muerto relativamente joven aún . 
La conducc ión del c adáve r tuvo lugar 
en la'larde del mismo día, asistiendo 
numeros í s imos amigos de la familia do-
liente, predominando los elementos de 
aquella guarnic ión . 
Con motivo de tal desgracia m a r c h ó 
a Granada, la distinguida, s e ñ o r a d o ñ a 
María Josefa Perea, esposa de nuestro 
muy querido amigo don Manuel León 
Manzano, a c o m p a ñ a d a de su hijo don 
J o s é . 
Descanse en paz la apreciable señora 
y reciba toda su familia la expres ión 
sincera de nuestro p é s a m e . 
* 
Víctima de prolongada dolencia, de jó 
de existir el que fué en vida muy esli-
mado amigo nuestro, don Francisco 
Casaus. 
Reciba nuestro sentido p é s a m e su 
apreciable familia, y especialmente su 
virtuosa señora y su respetable madre. 
SiSTREMA HIUTAR * CASA BERDDN 
E q u i p o s comple tos p a r a los so ldados de cuota, con arreglo 
a la R e a l O r d e n del 2 3 de Sept i embre 
Múímk | kmk artísticos PíKt Uralita 5. A. SuNpÉ k Mmi Mimi l 
N O T I C I E R O DELt LiUlStES 
C A L C E T I N E S Y C A M I S A S A P R E C I O D E R E G A L O 
Se ha recibido CASA BERDÚN una importantísima remesa de camisas y calcetines, 
que se liquidan a menos de la cuarta parte de su valor 
Hay calcetines de 25 céntimos y camisas desde 3 pesetas; calcetines seda, los de 5 pesetas a 1.50; calcetines hilo, 
de 4 pesetas a 1 peseta; camisas popelín seda a 7 pesetas 
Estos precios jamás se han conocido en Antequera -:- Acuda pronto antes de q u e se acaben estas gangas 
E L CATARRO 
Valientes Pascuas, s e ñ o r e s ; 
S e ñ o r e s , valientes Pascuas. 
El ve in t idós de Diciembre 
Me fui a Priego a pasarlas, 
Como si fuera a Moscou 
O a la tierra siberiana. 
La Pascua ha sido de nieve, 
Y yo recluido en casa 
Por no coger un catarro 
Lléveme allí una semana. 
Ai fin tuve que salir 
Antes de volver a M á l a g a 
Por despedirme de amigos, 
Deudos, parientes... ¡mal haya 
La salida! que «ipso facto> 
Fué de un catarro la entrada. 
Lo he cogido ¡pero bueno! 
¿Hay cosa m á s an t ipá t ica 
Ni que m á s <atontoline> 
Que un constipado? ¡caramba! 
Yo no sé si estoy en Priego, 
O si he regresado a Má laga , 
Quizá ni en una ni en otra 
Ciudad estoy, sino en Babia. 
Mis sentidos corporales 
En entredicho se hallan: 
N i veo, ni oigo, ni huelo. 
N i gusto, ni toco nada. 
Ando porque veo andar. 
Escribo como por m á q u i n a , 
Asi e m p e c é este romance 
Que va saliendo romanza. 
En toser y estornudar 
Todo el dia se me pasa; 
Mis ojos no son un valle. 
Sino dos valles de lágr imas , 
Y mi cara, por lo tanto, 
Es una jeremiada. 
Si salgo, que salgo poco, 
A cada instante me para 
Un amigo y me pregunta 
Si tuve alguna desgracia, 
Porque como voy llorando... 
Yo le digo que no es nada 
Sino un bendito catarro, 
(¡Maldita sea su estampa!) 
La compra de caramelos 
Me va saliendo ya CARA, 
ME LOS chupo dos a dos 
Y en un momento se acaban. 
T a m b i é n es razón que acabe 
Una poesia tan mala: 
¿ C ó m o ha de ser buena si 
La musa está resfriada? 
Por lo tanto, o por lo tonta, 
Finiquito la matraca, 
Que para decir dislates 
Con los que ya he dicho basta. 
CARLOS VALVERDE. 
Conflicto femenino 
La labor económica del Gobierno 
£1 Papa condena duramente, l a 
moda de l a falda corta. 
El Papa, que p r o n u n c i ó ú l t imamente 
un discurso contra la moda femenina 
actual, acaba de dirigir una carta al car-
denal Schultz, arzobispo de Colonia, en 
la cual abomina de nuevo de las faldas 
cortas. Su Santidad dice entre otras 
cosas: 
«Es deplorable que los vestidos des-
tinados a cubrir el cuerpo se hayan 
convertido hoy, en el momento en que 
las mujeres se olvidan de su dignidad y 
ofenden el pudor, en un medio de ofre-
cer, sobre todo a los jóvenes , un esti-
mulante a la sensualidad. Por este mo-
tivo no dejamos nunca pasar ninguna 
ocas ión para afirmar que la moda ac-
tual de la mujer es una fuente de des-
gracias y para condenar, en virtud de 
nuestra autoridad apos tó l i ca , esta acti-
tud vergonzosa de las mujeres que si-
guen la moda indecen te» . (Radio) 
Se han f i rmado los presupuestos 
generales del Estado. R e c o n ó c e s e 
como la obra e c o n ó m i c a de mayor 
s incer idad acomet ida en el t ranscur-
so de m á s de medio s ig lo . El défici t 
enorme que amenazaba hasta el a ñ o 
1923 l levar a la bancarrota al Estado, 
de te rminando la ruina del pais y p r o -
bablemente la i n t e r v e n c i ó n ex t ran je-
ra, ante la incapacidad de un pueb lo 
para administrarse y ser d igno de 
a c o m p a ñ a r a los d e m á s europeos, en 
los avances progres ivos que la v ida 
moderna exige; ese pavoroso défici t 
e c o n ó m i c o nacional , va e n j u g á n d o s e 
de modo asombroso, de tal manera, 
que el i lustre hacendista Ca lvo Sote-
lo , (a quien con r a z ó n d i g i é r a l o el 
gran Maura , para que fuere su co la -
borador m á s va l ioso) , t iene esperan-
zas de que con t inuando la obra re-
dentora in ic iada, quede resuelto t o -
talmente en dos a ñ o s . Claro es, que 
el fundamento de la a c c i ó n guberna-
mental en ese sent ido, estriba en las 
e c o n o m í a s generales impues tas ,p r in -
cipalmente en Guerra , en cuyo de-
partamento se han i n t r o d u c i d o i m -
p o r t a n t í s i m a s , entre ellas, las de A f r i -
ca, al par que en el refuerzo de i n -
gresos, buscado en las ocultaciones^ 
de r iqueza t r ibu t iva , y en la t enden-
cia a que cada c iudadano , entregue 
a la Patria, lo que deba dar de sus 
ut i l idades, en p r o p o r c i ó n a é s t a s , y 
en el menor n ú m e r o posible de i m -
puestos. 
La impres ionab i l i dad del tempe-
ramento e s p a ñ o l ; la inevi table y muy 
humana tendencia en el c o n t r i b u -
yente, a e lud i r o cuando menos re-
duci r cuanto m á s mejor, el impor te 
de t r ibutos ; y por ú l t i m o , la a p a t í a , 
indiferencia y hasta resistencia para 
enterarnos los e s p a ñ o l e s de las c o -
sas de i n t e r é s general , aun a f e c t á n -
donos ind iv idua lmen te ; levantaron 
prevenciones y quejas, al iniciarse 
la obra del Gob ie rno , en materia 
e c o n ó m i c a , para la r e c o n s t r u c c i ó n 
del c r é d i t o nacional , y aunque lo del 
s o ñ a d o impuesto ú n i c o y de que ca-
da c iudadano pagara con arreglo a 
sus ingresos, fué siempre tema trata-
do a t r a v é s de los a ñ o s por m u l t i t u d 
de asociaciones, e inc luso objeto de 
charla predilecta, de tertulias en ca-
fés y centros de r e u n i ó n , y estaba 
arraigada la a s p i r a c i ó n esa en el p a í s , 
en todas las clases sociales; no obs-
tante, l legado el momen to de que un 
G o b i e r n o in terpre tando f ielmente el 
sentir del pueblo , acometiera la tras-
cendental reforma, estableciendo en-
tre otros jalones para e l lo , las decla-
raciones juradas de r iqueza; el l i b ro 
de ventas; el registro de contratos 
de arrendamientos , y ot ros medios 
a n á l o g o s para llegar al fin jus to y 
equ i ta t ivo , deseado, comenzaron los 
comentar ios desfavorables. Es h u -
mano, y a d e m á s , muy de nuestro ca-
r á c t e r . 
Pero, renace la calma; el buen 
sentido se impone ; precisa estudiar 
el asunto, ante la e n e r g í a del G o -
bierno , y entonces, se dan casos 
elocuentes como el que demuestra 
la e x p o s i c i ó n que acaba de elevar 
ante el M i n i s t r o de Hacienda , la 
C o n f e d e r a c i ó n Gremia l E s p a ñ o l a , 
(precisamente una de las i n s t i t u c i o -
nes que no se alarmaran poco an -
tes), en cuyo notable documen to , se 
dice entre otras cosas: 
Desde muchos a ñ o s venimos pro-
pugnando las organizaciones represen-
tativas de las clases mercantiles e in-
dustriales la necesidad de reformar 
nuestro sistema tributario. Era absoluta 
la convergencia entre contribuyentes y 
gobernantes respecto a esa necesidad, 
por apreciarse igualmente que la t r ibu-
tación era injusta, arrancando la injus-
ticia, m á s que de la cuan t ía del tributo, 
del sistema. No obstante, a cada apre-
mio de las necesidades del Tesoro, aun 
reconocida la injusticia, en vez de co-
rregirse se agravaba. No otra cosa re-
presentaban los sucesivos aumentos de 
cont r ibución partiendo de las bases es-
establecidas. 
En nuestras reiteradas c a m p a ñ a s he-
mos sostenido siempre los siguientes 
principios: que es indispensable dar al 
Estado los medios e c o n ó m i c o s suficien-
tes para atender sus necesidades, y co-
mo consecuencia, que debe conocer el 
Estado nuestro desenvolvimiento para 
que a tenor del mismo pueda amoldar-
se la t r ibu tac ión , y que, en un mayor 
orden de justicia distributiva, era indis-
pensable variar el sistema. 
En los tres aspectos citados aprecia-
mos la coincidencia por parte de V. E, 
Su proyecto creando el « impues to 
sobre rentas y gananc ias» merece, pues, 
por lo que significa, nuestros p l á c e m e s 
y nuestra a d h e s i ó n . 
Procuraremos acudir a la informa-
ción públ ica para exponer nuestros 
puntos de vista respecto a algunos de-
talles concretos de la reforma. Interin, 
vaya con esta comun icac ión la expre-
sión de nuestra s impat ía y de nuestro 
aliento para V. E., y la esperanza de 
que aquellos sectores sociales a quie-
nes parece que el proyecto ha produ-
cido especial desasosiego s a b r á n darse 
cuenta de la finalidad de justicia que lo 
inspira y s ab rán amoldarse a, las exi-
gencias de la realidad, no regateando 
su esfuerzo, como procuraremos por 
nuestra parte que lo aporten con un 
alto espíri tu de c iudadan ía las clases 
mercantiles e industriales que repre-
sentamos. 
Suscr iben ese documen to , en re-
p r e s e n t a c i ó n de los g remios e s p a ñ o -
les, el presidente de la C o m i s i ó n 
Ejecut iva, s e ñ o r D í a z de la Cebosa, 
y el secretario general , s e ñ o r Ayats . 
Es muy sensata la ac t i tud de esa 
A s o c i a c i ó n Nac iona l , es tudiando la 
reforma, y emi t ien to ju i c ios c o m o 
los s e ñ a l a d o s , sin per ju ic io de acu-
d i r a la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . 
Eso es lo que se i m p o n e a todos 
los e s p a ñ o l e s : El p r o p ó s i t o de aso-
ciarnos y colaborar de buena fe, en 
la obra nacional , que es de todos, y 
a todos afecta. 
L e interesa a V. m u c h o leer 
e l anunc io de L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta pág ina ) . 
Carta de gratitud 
S e ñ o r Director de LA VERDAD. 
Muy estimado amigo: Agradecidos 
profundamente a las frases de consue-
lo y encomio hechos por ustedes, en el 
semanario de su digna di recc ión , dedi-
cadas a la memoria de nuestro quer id í -
simo padre don Ventura (q. g. h.) 
Nunca olvidaremos las verdaderas 
pruebas de es t imac ión , que todo el pue-
blo de Antequera, sin distingos, ha ren-
dido en ocas ión amarga para nosotros, 
al hombre honrado, que durante 40 
a ñ o s , ha ejercido su cargo. 
En la imposibil idad de hacer presen-
te agradecimiento que conservaremos 
imperecedero en nuestros corazones, 
tanto para los naturales como para los 
ex t r años , personalmente, lo hacemos 
por este medio, r o g á n d o l e s lo tengan 
presente en sus oraciones. Por ello le 
ruego dé cabida, si lo estima, a la pre-
sente, en el semanario de su d i recc ión. 
Favor que no olv idarán la viuda, h i -
jos y d e m á s familia del finado, y por su 
encargo el que siempre se rá su afmo. 
S. S. q. e. s. m.. Loo. JOSÉ RODRÍGUEZ 
CORRAL.—Antequera 6 Enero 1927. 
El 
-•re-
c o m o anunciamos, el lunes úl t imo 
tuvieron reun ión , en el sa lón de actos 
del Colegio, Seráfico, las s e ñ o r a s que 
forman la Junta de Damas para la cele-
brac ión del centenario en nuestra loca-
lidad, presididas por el M . R. P. Guar-
dián, asistiendo, a d e m á s de la Presi-
denta de la misma, d o ñ a Ana Ramírez , 
viuda de Moreno; d o ñ a Carmen Lora 
de Blázquez; D.a Carmen Rojas, Mar-
quesa de Cauche; D.a Teresa Carrera de 
Garc ía ; d o ñ a Gertrudis Casasola, viuda 
de Luque; d o ñ a María J. Garc ía , viuda 
de Morales; d o ñ a Rosal ía Laude, viuda 
de B o u d e r é y d o ñ a Pilar M u ñ o z de M o -
reno, faltando solamente d o ñ a Mar ía 
Luna de Moreno y la s e ñ o r a Condesa 
de Colchado, ausentes de la ciudad. 
El s eño r Secretario de la Junta local 
dió cuenta de las atenciones de la Se-
renís ima Seño ra Infanta D o ñ a Isabel de 
B o r b ó n , aceptando muy gustosa la pre-
sidencia honoraria de la Junta de SS. 
M M . las Reinas Doña Mar í a Cristina y 
D o ñ a Victoria Eugenia, enviando pre-
mios para el certamen, lo mismo que 
el Se ren í s imo Seño r Infante Don Carlos 
de Borbón ; el Excmo. s e ñ o r M a r q u é s 
de Sotomayor, gentilhombre de S. M . ; 
el M . R. P. Provincial de Capuchinos y 
el M . R. P. Presidente de la Junta. Se-
guidamente p r o c e d i ó s e a la e lección de 
Secretaria, pero al ser propuesta para 
este cargo, por d o ñ a Rosa l ía Laude, 
d o ñ a Pilar M u ñ o z de Moreno, fué nom-
brada por ac lamac ión dicha s e ñ o r a . 
D e s p u é s fueron elegidas dos comisio-
nes, una de hospedaje y otra de cultu-
ra art íst ica, perteneciendo a la primera 
las s e ñ o r a s de García , Blázquez y Mar-
quesa de Cauche; y a la segunda, las 
s e ñ o r a s d o ñ a Rosalía Laude, d o ñ a Ger-
trudis Casasola y d o ñ a Mar ía J. Garc í a . 
A c o r d ó s e demostrar a S. A. R. la In-
fanta Isabel, el agradecimiento por ha-
ber aceptado la Presidencia, con un 
acto oficial y so l emní s imo , en el caso 
probable de que nos honre con su visi-
ta. Por úl t imo, fueron elegidas las se-
ñor i tas que han de formar la Corte de 
Amor, que son de la aristocracia de An-
tequera, Málaga , C ó r d o b a y Sevilla, y 
cuyos nombres nos reservamos hasta 
que hayan aceptado la a s ignac ión . 
T a m b i é n fueron elegidos los pajecitos 
del trono, pertenecientes a distinguidas 
í Uralita 5. ñ. 
N O T I C I E R O DELi LiÜNES 
familias de nuestra ciudad, cuyos nom-
bres daremos a conocer en breve, cuan-
do sean cursadas las invitaciones. F i -
nalmente, d e s p u é s de aprobar las valio-
sas iniciativas de d o ñ a Carmen Lora, 
d o ñ a Rosal ía Laude y de d o ñ a Mar ía 
J. Ga rc í a , l evantóse la ses ión, quedan-
do en celebrar la reunión siguiente, en 
el mes de Marzo, a menos que las cir-
cunstancias y asuntos pendientes con 
distinguidas personalidades de Madrid 
y Roma aconsejaran reunirse antes del 
mes anunciado. 
T a m b i é n se reunieron el día 4 los 
Sres.de la Junta de Caballeros, tomando 
acuerdos impor tan t í s imos , cursan do car-
ta de invitación oficial al s e ñ o r Estrada, 
elocuente tribuno, para que sea mante-
nedor de los Juegos Florales en nuestra 
ciudad, como lo fué en Falencia, Baena, 
Valencia y Ceuta. 
* 
* * 
Reunión del Jurado Literario califica-
dor del Certamen Franciscanista 
Presididos por el señor Vicario-arci-
preste celebraron junta para juzgar los 
trabajos correspondientes a ia convo-
catoria parcial, los Sres. que componen 
el jurado litererario para el certamen 
que en el presente a ñ o se ha de cele-
brar con motivo de las fiestas centena-
rias.-Asistieron los seño re s siguientes: 
D Nico lás Alcalá, D. José León Motta, 
don Mariano Lacambra, M . R. P. Minis-
tro de los Trinitarios, don Ildefonso Mi r 
de Lara, don José M u ñ o z y los RR. PP. 
Antonio de Pozoblanco y Rafael de An-
tequera, Secretario de la Junta organi-
zadora del centenario, quien hizo entre-
ga al señor Presidente de los diez y 
ocho trabajos presentados, cuyos le-
mas son: 
Fué su pecho encendido volcán .— 
Pobreza, obediencia y castidad. —Fray 
Mosca.—Viva lucerna N populis. — Dé-
mosle gloria al Seraf ín .—Gloria al Se-
rafín llagado de Asís. —Fu tutto sera-
phico in ardore. —Caridad.—Todos jun-
tos, varios de ellos o uno solo aspiran 
al premio. —Autor. —Que la tierra l lenó 
de perfumes. —Paz y Bien.—Pax et Bo-
num; mas dos sin lema. 
P i o c e d i ó s e inmediatamente a elegir 
Secretario, s iéndolo por unanimidad el 
referido Padre Secretaiio de la J. O. 
Fueron examinados los trabajos todos 
d e s p u é s de eliminar los que no reunían 
las condiciones requeridas, l eyéronse 
los quince restantes, mereciendo el fallo 
favorable con la totalidad de votos, el 
trabajo cuyo lema es: «Fu tutto seraphi-
co in a rdore» , y accési t el del lema «Pax 
et b o n u m » , resultando ser sus autores 
respectivamente, el P . J o s é de Chauchi-
na, de la Residencia de Capuchinos de 
C ó r d o b a , y el alumno del quinto año de 
Humanidades del Colegio Seráfico her-
mano Manuel C a ñ a d a s Santaella, de 
Montefrio; y merec ió unán imes elogios 
del Jurado, el trabajo que lleva por lema 
«Al Serafín llagado de Asís», pero que 
no vino perfectamente acomodado a las 
condiciones exigidas. 
El Sr. Presidente n o m b r ó dos ponen-
cias, una compuesta por él, en unión de 
los s e ñ o r e s Alcalá, León Motta, Lumpié 
y Lacambra, para examinar los trabajos 
en prosa del Certamen que muy en bre-
ve se ha de convocar; y otra formada 
por los seño re s Mir de Lara, Muñoz , el 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento que 
éste n o m b r a r á con dicho fin, y los PP. 
Minis t ro y Pozoblanco, los cuales califi-
carán las p o e s í a s . ' El tribunal técnico, 
que juzgará las composiciones musica-
les q u e d ó integrado por don Enrique 
Vidaurreta; don José Ortega, director de 
la Banda municipal, y RR. PP. Alejo de 
la Ssma. Tr in idad y Arcángel de Maire-
na, director de la Escolanía del Colegio 
Seráf ico. 
Por úl t imo fué nombrada la comis ión 
que redac ta rá el programa-convocatoria 
para el p róx imo certamen literario-mu-
sieal, quedando integrada por los RR. 
PP. Antonio de Pozoblanco y Santiago 
del Espíri tu Santo y por los Sres. La-
cambra y León Motta. 
La ses ión , que duró cerca de tres ho-
ras, t e rminóse con muy felices augurios 
por parte de todos los asistentes. 
X. X . 
Nueva organización para atender los servicios municipales 
A i reorganizarse el A y u n t a m i e n t o , 
se p e n s ó en la necesidad de d i s t r i -
bui r entre los tenientes de alcalde, 
gran parte de los cuidados que pesa-
ran sobre la a l c a l d í a , en r e l a c i ó n con 
los servicios p ú b l i c o s , descongest io-
nando la f u n c i ó n del a lca lde-pres i -
dente, de muchas preocupaciones y 
trabajos, que muy bien p o d í a n r ad i -
car en las tenencias, c o m p a r t i é n d o s e 
así razonable y convenientemente la 
labor. Y con buen acuerdo se ha 
realizado el proyecto , r e s e r v á n d o s e 
el alcalde s e ñ o r Rojas Arreses, cuan-
to respecta a beneficencia y a san i -
dad, y d e l e g á n d o s e en c o m i s i ó n ge-
neral de los tenientes de alcalde, t o -
do lo que se refiere a a ib i t r ios , te-
n iendo a d e m á s cada uno de estos 
s e ñ o r e s , las funciones propias de las 
delegaciones que pasamos a r e s e ñ a r : 
A l pr imer teniente don J o s é M o r e -
no Ramiiez , se le conf í an los se rv i -
cios de caminos vecinales, aguas del 
rio de la Vi l l a , po l i c í a y v ig i lanc ia . 
A l segundo, don J o s é Rojas P é r e z , 
los de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ornato y 
paseos. 
A l tercero, don Vicente Bores Ro-
mero, los de subsistencias, merca-
dos, matadero y puestos en la vía 
p ú b l i c a . 
A l cuar to , don M a n u e l Alca ide 
Duplas , los de abastecimientos de 
aguas, fuentes y c a ñ e r í a s , incendios , 
riegos y c o n s e r v a c i ó n de calles. 
A l qu in to , don Ben i to Ramos Ca-
s e r m e í r o , los de obras p ú b l i c a s y 
a lumbrado . 
A l sexto, don J o s é Ramos Gai te ro , 
los de cementerio, exposic iones y 
fiestas y r é g i m e n in ter ior . 
En lo sucesivo, pues, y teniendo 
en cuenta el vec indar io tal d i s t r i b u -
c ión de funciones, p o d r á acudir d i -
rectamente a los respectivos t i tulares 
de ellas, en cualquiera p e t i c i ó n que 
se ocurra; en queja de alguna def i -
ciencia que exista; en advertencias 
de necesidades, y hasta con i n i c i a t i -
vas que pudieran se racogidas en i n -
t e r é s general . Claro es, que con el lo , 
al par que se hacen concretas y de-
terminadas las responsabil idades de 
la d i r e c c i ó n de los asuntos p ú b l i c o s , 
entre los tenientes de alcalde, t a m -
b ién con p r e c i s i ó n mayor, se repar-
ten los mot ivos de satisfacciones, 
que aunque en el manejo de la cosa 
p ú b l i c a , no abunden, al menos los 
c iudadanos patr iotas amantes del 
bien co lec t ivo , t ienen la del deber 
c u m p l i d o . 
Creemos que el sistema ha de 
ofrecer buen resultado p r á c t i c o . Pa-
ra que sea m á s real, t r á t a s e s e g ú n 
noticias, de establecer bufetes para 
despacho independiente de s e r v i -
cios, a los tenientes de alcalde, en 
el s a l ó n que hoy ocupa el juzgado 
del par t ido , aunque sin necesidad 
de d i v i d i r el local , pues, como es sa-
b ido , el t r ibuna l de jus t ic ia se insta-
la en el piso bajo. 
Y les que no les crezca de nuevo 
e! pelo.. . ¿qué h a c e n . . . . ? 
Se plantea séria cuestión para mu-
chas damas. Iniciase el desuso del pe-
lo corto. En Paris, cuna del moder-
nismo, comienza a reaccionar el gusto 
en el sentido de que uno de los rasgos 
naturales que más embellecen a la 
mujer, es la cabellera, y cuanto más 
espléndida es esta, mayor hermosura 
le presta. 
Acaba de celebrarse allí un concur-
so de belleza, y ha sido proclamada 
como la mujer más guapa entre las pa-
risinas, una hermosísima rubia, cuyo 
retrato se ha reproducido en algunas 
revistas ilustradas españolas, que apa-
recía con lindísimo pelo suelto cu-
briéndole hasta muy por bajo de la 
cintura. 
En Madrid también se verificó há 
pocos meses otro concurso análogo, 
con motivo de unas fiestas, siendo 
adjudicados dos premios a otras tan-
tas hermosas, a quienes la mata de 
pelo llegábales a medio muslo. 
La Reina de Italia, ha prohibido 
que tenga entrada en su corte dama 
alguna con melena cortada. Sabido 
es que la Soberana de los italianos 
luce espléndido cabello. 
Realmente, un buen pelo en la mu-
jer realza su belleza; y si no es boni-
ta, le favorece mucho; pero el caso es, 
que también las hay tan graciosas 
con la melena corta 
Y lo del caso es, que entre 
las que la llevan, habrá algunas a 
quienes aunque lo desearan, no les 
crecería ya lo suficiente para atempe-
rarse al cambio. 
Creemos, que sea cual fuere el final 
que tenga el asunto, habrá para to-
dos los gustos modas, y lo más pro-
bable es, que sigan agradando y 
echando el anzuelo, con y sin cabe-
llera larga. 
ES Gobierno crea este año 
1500 escuelas m á s 
Apesar del plan general de econo-
mías , el Gobierno no regatea medios 
e c o n ó m i c o s para todo lo que sea fo-
mento cultural y progreso del país . Así, 
realiza el gran avance que supone, en 
instrucción públ ica , crear 1.500 escue-
las más , en el presente año . Ello es tá 
mereciendo entusiastas aplausos. 
A d e m á s , favorece con grandes sub-
venciones, la edición de libros y a nu-
merosas instituciones culturales. Es de-
cir, que j a m á s Gobierno alguno en Es-
paña hizo tanto en p r ó de la cultura 
patria. Y eso que hay seudo-intelectua-
les que le combaten 
Para obras públ icas , se destinan con-
signaciones extraordinarias t ambién . 
En cambio, va suprimiendo muchos 
momios nacionales, que . estaban muy 
arraigados al presupuesto, y no trata 
muy bien a los p ingües sueldos y emo-
lumentos; pero, aumenta algo el del cle-
ro rural, que apenas d i spon ía para co-
mer, e implanta medios para ayudar a 
las familias numerosas de obreros. 
Estudiante enamorado 
Se nos .ruega la inserción de la si-
guiente poes ía , que unos jóvenes muy 
estimados, lograron recoger de cierta 
correspondencia de su camarada. 
A Ú B E DA 
Ú b e d a ; tierra honesta 
de un amor que tuve allí; 
de una pas ión que aunque muerta 
se esfuerza por revivir. 
T ú entre tu seno aprisionas 
la mujer que yo a d o r é 
tú entre tus brazos estrechas 
el sér con que yo s o ñ é . 
T ú que me robas la calma 
y me haces desgraciado, 
que martirizas mi alma 
y a muerte me has sentenciado: 
g u á r d a m e bien esa flor 
que tan grata es para mi, 
y no aumentes mi dolor 
h a c i é n d o m e m á s sufrir. 
No dejes que se deshoje; 
consé rva la con cuidado, 
y a la mano que la toque 
díla que yo- la he amado. 
Y tú, Ubeda la bella, 
reluce tus mil fulgores 
en ese rincón de patria 
¡el más propicio de amores! 
Riega siempre tu jardín 
de jazmines y de rosas, 
para mantener sin fin 
el plantel ese de hermosas. 
A. C. A. 
Sevilla y Diciembre 1926. 
POR LA COPIA, J. B. P. 
[arlos lena Baiter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
C O PIPO 
m Taller de reparaciones 
FRANGI 
Automóvi les de alquiler 
V E G A , 31 V 3 3 T E L É F O N O 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servido diario de Automóviles 
entre ANTEÜUERA y MÁLAGA, por V¡ll.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
MI l l ' URALITñ 5. A. 
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El día de Reyes 
En el Asilo del Capitán Moreno 
Fiesta muy grata, la celebrada en la 
tarde del jueves, en tal establecimiento 
benéfico. Numerosas familias de la cla-
se proletaria, rodeaban desde temprano 
el Asilo, contemplando por puertas y 
ventanas, la a legr ía de los niños asila-
dos y el adorno pintoresco con que las 
Hernianitas vistieren el local. En el cen-
tro de éste ve íanse colocados entre ga-
llardetes y guirnaldas multitud de ju -
guetes preciosos. 
En un lateral estaban los ricos y 
abundantes g é n e r o s donados por d o ñ a 
Soledad Gozá lvez y los s e ñ o r e s don 
León Checa Palma, e hijos de don Da-
niel Cuadra. 
Con esas telas y las adquiridas con 
el donativo de la Caja d é Ahorros, en 
sufragio del Sr. Sarrailler, ha habido 
suficiente para abastecer de ropa a los 
ciento treinta y tantos niños,al l í acogi-
dos, quedando en reserva para otra 
temporada la generosa oferta del s eñor 
Rojas Pérez . 
En otro lateral, ha l l ábanse los alimen-
tos para la merienda extraordinaria, con 
sus postres de naranjas, obsequio de 
don José Castilla Gonzá lez , y de mante-
cados y roscos, regalo de don Luís Mo-
reno Rivera. 
Una orquesta animaba el festival. 
A las dos en punto, o c u p ó la presi-
dencia el Alcalde s e ñ o r Rojas Arreses, 
que la ced ió al s e ñ o r Vicario; el Co-
mandante señor Garc ía Serrano, en re-
presen tac ión del Jefe Mil i tar de la pla-
za; el Juez del Partido, s eño r .Lacambra ; 
el presidente de las Conferencias de 
San Vicente de Paul, don Fernando 
Moreno; el de la Cruz Roja, s eñor He-
ras; el capel lán del Hospital s e ñ o r Ra-
mos; el del Asilo y Tesorero, s eñor Po-
zo, y el secretario del Patronato, León 
Motta. Numeroso públ ico , entre el cual 
ve íanse algunas s e ñ o r a s , p e n e t r ó en el 
local, y mucho tuvo que permanecer en 
la galería inmediata y el patio p róx imo . 
Inmediatamente se dió comienzo al 
. reparto de los g é n e r o s para vestiduras, 
y de las yá confeccionadas, cuyos lotes 
tenían adheridos los nombres del asila-
do respectivo, siendo estos entregados 
por las autoridades, uno a uno a los 
n iños , en unión de una caricia o una 
frase afectuosa. 
D e s p u é s , se les d ió a cada cual el 
juguete a p r o p ó s i t o que las Hermanitas 
les tuvieren asignado. 
Seguidamente, se les sirvieron chori-
zos, pan, naranjas y mantecados y 
roscos. 
Los niños m o s t r á b a n s e con ten t í s imos . 
Uno de ellos, llamado Jesús de ia 
Torre Castillo, d ió las gracias en un 
discursito muy sentido y bien pronun-
ciado. El chico es muy s impát ico . 
El s eño r Vicario don José Moyano, 
e x p r e s ó en los t é rminos elocuentes que 
él acostumbra, el gran beneficio social 
que la obra de ese Asilo representa pa-
ra Antequera, y su excelente significa-
ción. Hizo atinadas consideraciones 
acerca de ello, a los chicuelos, en for-
ma que estos las percibieran, recomen-
d á n d o l e s que supieran ahora y luego 
en el transcurso de la vida, lo que por 
ellos hacían , la ciudad, representada 
por su Ayuntamiento y Alcalde; los ge-
nerosos donantes; las benemér i t a s Her-
manitas, con su labor santa, y el Patro-
nato, con su constante desvelo. El ora-
dor fué muy aplaudido y felicitado. 
Acto seguido e m p e z ó el desfile de 
asilados, cantando un himno pat r ió t ico , 
y llevando a sus hogares alegría y bu-
llicio, en tanto que a cuantos intervinie-
ron en la fiesta, y en los que la presen-
ciaron, quedaba la honda sat isfacción 
de haber practicado el bien para el es-
píritu y para el cuerpo de esos niños , 
con solo ser in té rpre tes de la Caridad. 
Gratitud mucha para todas las perso-
nas que enviaron donativos. 
En el Asilo de Párvulos 
Poco d e s p u é s de celebrarse la fiesta 
que dejamos r e s e ñ a d a , verificóse otra 
en el hermoso establecimiento creado 
por la bienhechora d o ñ a Antonia Bláz-
quez. 
Allí c o n g r e g á b a n s e m á s de ciento 
cincuenta n iños , todos p e q u e ñ o s y to-
dos pobrecitos. 
Fueron invitadas las autoridades y 
los miembros del Patronato menciona-
do, a presenciar la dis t r ibución de telas 
para prendas de vestir, a tanto niño, ad-
quiridas con las rentas de las fincas le-
gadas con tal objeto por la inolvidable 
dama. 
Se efectuó el reparto, y a d e m á s , co-
mo el obsequio de mantecados y ros-
cos, hecho por el s eñor Moreno Rivera, 
para los otros asilados, fué abundan t í -
simo, hubo también para todos los pár -
vulos, y aun sobraron para las huér-
fanas. 
T a m b i é n a c u d i ó mucho púb l ico a es-
te acto. 
Rindamos homenaje de respeto y 
agradecimiento, a la memoria de la se-
ñ o r a Blázquez . 
De Viilanueva de la Concepción 
Ha recibido el sacramento del bautis-
mo, en la iglesia de este pueblo, un hi-
jo de nuestros buenos amigos don José 
Madrona Vegas y su esposa d o ñ a Ma-
ría Cobos Escobar, a quien se le puso 
el nombre de Francisco. Los numerosos 
invitados, cuyos nombres sentimos no 
publicar por falta de espacio, fueron 
obsequiados con pastas y licores. 
— T a m b i é n ha sido bautizada una ni-
ña, hija de los no menos estimados 
amigos, don Juan Reina Domínguez y 
d o ñ a Ana Mar ía M é n d e z Campos. Des-
pués del acto o rgan izóse alegre velada. 
Nuestra felicitación a ambas familias. 
—Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Lea V. el anuncio ife La Mallorquína 
I n t e r e s a n t í s i m o a los so lda -
dos de cuota 
El día 1.° de Febrero han de incorpo-
rarse a sus regimientos los soldados de 
CUOta, DEBIENDO PRESENTARSE EN SUS 
RESPECTIVOS CUERPOS CON LAS PRENDAS 
UNIFORMADAS prevenidas por R. O. cir-
cular del 23 de Septiembre últ imo; y 
como con arreglo a dicha R. O. han de 
incorporarse llevando el equipo com-
pleto, le advertimos a nuestros lectores 
que éste s ó l o puede adquirirse en la 
popular sas t rer ía CASA B E R D Ú N . 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n Rodas 
Las pel ículas pasadas en la anterior 
semana, pertenecen a programas de ex-
clusivas, ya corrientes en és ta . 
M a ñ a n a se p o n d r á la bonita exclusi-
va «Lucrecia de L o m b a r » , del conocido 
programa Verdaguer. 
El domingo p r ó x i m o se es t renará la 
magnífica obra titulada «José», de Pa-
lacio Valdés . 
«Los Cuatro Jinetes del Apocal ips is» 
será la película del a ñ o , cuyo estreno 
se anunc ia rá en breve; habiendo gran-
des deseos de conocerla, por estar i n -
terpretada por el infortunado actor Ro-
dolfo Valentino, y ser una de las mejo-
res obras del escritor valenciano Vicen-
te Blasco Ibáñez . 
GAUMONT. 
Muchachó 
que sepa bien leer y escribir, admi t i r íase 
como aprendiz en la imprenta de este 
per iód ico . 
L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS FINOS^ 
( 
S a l c h i c h ó n de V i c h y M a l a g u e ñ o ; Longaniza , Chor izos y M o r c i l l a 
de Ronda; But i far ra ; Mor t ade l a ; Embuchado de l o m o ; Jamones A n -
dorranos y de T r é v e l e z ; Quesos de bola , de pla to . Gruye re y Ro-
quefort ; Galletas y Bizcochos; Cesti tos de Champagne para regalos; 
Estuches de bomboner i a finas; Mazapanes; T u r r ó n de Ji jona; M a n -
tecados, Roscos y Alfajores; Caramelos; Mermeladas ; Cremas de 
frutas y frutas en a l m í b a r y al natural ; Acei tunas manzani l la en 
tarros de cristal y en c u ñ e t e s de madera 
A n i s a d o s , Vinos , C o g n a s y L i c o r e s 
ir d e Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
f i a n M Su O V E L A R V C I D , 2 ( A N T E S C A R R E T E R O S ) 
» • sEClia- V *• ««CÍE* » i,v¿> • 
Confitería y Paste ler ía 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ultramarinos finos 
J a m o n e s de T r é v e l e z s in s a l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n de V i c h , e l mejor 
V i n o s y l i cores - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
Mantecas , a r t í c u l o s todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a © 
T E L É F O N O 
Serv i c io a domici l io 
1 1 2 
O Í A Z G A R C I A 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a muebles . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Días íñ ig i ies - Medidores, 8. 
immmfátmfMmí mMmmmMmm^ 
m 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
Hs expenden a los siguientes precios: 
[lase m e r a , 12.50 pías, arroba 
Clase segunda, 11.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
m 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
MODISTA 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , n ú m . 3 
Mlflr, U ra lita S. ñ. ÍI; 
